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In Japan, the evacuation plan is established by law. However, the infrastructure, such as places and roads for safe 
evacuation behavior, is not enough considered especially in the downtown area in Kyoto which is consist of densely 
build-up with wooden buildings. Therefore, the purpose of this study is to show the lack of the infrastructure for safe 
evacuation in Kyoto, and propose the measures for the maintenance. 
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